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В условиях многоукладной экономики страны   формирование   эффективного   аграрного  сектора невоз-
можно без развития малых форм хозяйствования, где важнейшая роль отводится крестьянским (фермерским) 
хозяйствам. В наши дни крестьянские (фермерские) хозяйства содействуют развитию сельскохозяйственного 
производства, вносят свой вклад в решение проблемы продовольственной независимости страны. Немаловаж-
ная роль крестьянских (фермерских) хозяйств связана с решением проблемы занятости на селе, формированием 
новых рабочих мест. Таким образом, крестьянские (фермерские) хозяйства являются не только резервом роста 
сельскохозяйственного производства, но и одной из наиболее эффективных форм использования земельных, 
трудовых, материально-технических ресурсов в агросфере, обеспечивающей решение важнейших социальных, 
экономических и других проблем.
Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства физическому лицу предоставляется земельный 
участок размером до 100 га сельскохозяйственных земель на праве пожизненного наследуемого владения. 
Создание, изменение, прекращения существования земельного участка, в т.ч. земельного участка для ве-
дения крестьянского (фермерского хозяйства), возникновение, переход, прекращение прав удостоверяется 
свидетельством(удостоверением) о государственной регистрации [1].
Ниже представлены основные экономические показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Могилёвской области [2].
Таблица
Основные показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств Могилёвской области




323 350 354 344 363 369
Списочная численность 
работников  
в среднем за год, человек
957 1075 1077 1013 1003 1032
Инвестиции в основной капитал, 
млрд. рублей
12,5 17,2 46,9 47,6 63,8 45,4
Чистая прибыль, чистый убыток 
(-),  
млрд. руб.
8,8 18,2 39,2 53,4 66,7 48,1
Рентабельность продаж, % 15,4 19,3 19,1 20,8 22,6 15,3
Исходя из представленных данных, нужно отметить рост числа крестьянских (фермерских) хозяйств из года 
в год. Это обусловлено государственной поддержкой данной формы хозяйствования. Поддержка государства 
заключается в предоставлении субсидий, дотаций, предоставлении льгот при налогообложении и т.д. 
Можно выделить следующие основные проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью 
крестьянских (фермерских) хозяйств и требуют решения в Республике Беларусь: низкое качество 
выделяемых земель, острый недостаток специальной техники, дефицит финансовых средств, 
необходимых для формирования и эффективного ведения деятельности, а также технико-
технологического оснащения, трудности в получении кредитов, неразвитость производственной 
инфраструктуры и отсутствие необходимых каналов      реализации сельскохозяйственной продукции. 
Целью развития таких малых форм хозяйствования как крестьянское (фермерское) хозяйство есть решение 
главных народохозяйственных проблем страны в целом, а именно снижение продовольственной зависимости 
страны путём увеличения производства отечественной сельскохозяйственной продукции высокого качества. 
Так же снизится уровень безработицы, возрастёт уровень занятости сельского населения, повысится 
уровень и качество жизни сельских жителей.
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